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MEHMET  Â K İ F  
ve M E D E N İ Y E T
S Ü M E R  Ş E N O L
T anzimatın başından, Kurtuluş Savaşının so­nuna kadar AvrupalIların «Hasta Adam» 
adım verdikleri Osmaıılı İmparatorluğunun 
geleceği, Türk aydınını, sonu gelmez bir kararsız­
lık denizinde yüzdürdü durdu. Bazı düşünürler 
kurtuluşu, İslâm medeniyetine sıkı sarılmakta, 
bazısı Batı medeniyetini tamamen almakta, bazı­
sı da her iki medeniyeti birleştirmekte buldular. 
Her yol denendi. Fakat «Hasta Adam», kurtulama­
dı ve tarih kalburundan elendi.
Aradan zaman geçti. Ata, yolunu seçti. Buna 
rağmen medeniyet münakaşaları devam etti dur­
du. Bilhassa Akif’in şahsında tahtım kurdu.
Edebiyatta mecaz-ı mürsel gibi, kinaye ve t&- 
riz gibi bir takım san'atların varlığından haber­
siz, görüş açısı dar kimseler, Akif’i İstiklâl Mar­
şındaki «Medeniyyet, dediğin tek dişi kalmış ca­
navar» mısraından dolayı medeniyet düşmam di­
ye tamdılar, tanıttılar. Onların bu anlayışsızlıkla­
rına gülmek mi, ağlamak mı lâzım? Bilmiyorum. 
Bildiğim bir şey varsa, o da bu kimselerin, şu bek- 
taşi fıkrasındaki nükteyi bile anlamaktan uzak 
oluşlarıdır.
Bektaşinin birisi cami gölgesine oturmuş, sır­
tını da duvara yaslamış, içiyormuş. Bunu gören 
bir ihtiyar dayanamamış:
— Tüü! Allah belânı versin, içecek başka yer 
bulamadın mı?
Bektaşi, hiç durur mu?
— Şu anda meşgul olmasaydım, ben sana ca­
miye nasıl tükürülür gösterirdim, demiş.
Al sana, cami kadar mukaddes, ulvî bir eser: 
Medeniyet. Bu ulvî duvarın gölgesine sığınmış, 
ona sırtım dayamış ve her kötülüğü yapmağa hak 
kazanmış ( ! )  bektaşi: AvrupalI ve onun sözcüsü. 
Fıkradaki adam misâli, mukaddes varlığa değil, 
onun gölgesinde her türlü kötülüğü işleyene tükü­
ren bir insan: İşte Mahmet Akif.
Sebilür-reşad dergisinin, XV. cildinin, 250 - 464. 
sahifelerinde, Nasrullah Kürsüsünde, «AvrupalIla­
rın ilimleri, irfanları, inkâr olunur şey değildir. An­
cak insaniyetlerini, insanlara karşı olan muame-
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lelerini, kendilerinin maddiyattaki bu terakkileri 
ile ölçmek kat'iyyen doğru değildir. Heriflerin 
ilimlerini, fenlerini almalı, fakat kendilerine asla 
inanmamak, kapümamalıdır.» diyebilen ve Safa- 
hat’m 6. kitabı olan Asım’da:
«Sâde Garbın yalınız ilmine dönsün yüzünüz. 
O çocuklarla beraber gece gündüz didinin; 
Giden üç yüz senelik ilm i tez elden edinin.»
diye gençleri teşvik eden şâir asla medeniyet düş­
mam olamaz. O, sadece «Canavar» diye nitelediği 
emperyalist Avrupaya, mütecâviz ve saldırgan Ba­
tı dünyasına düşmandır ve ona tükürür. Tıpkı, 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi; tıpkı, Yaşar Ke­
mal gibi...
Yakup Kadri, 1919 senesinde İstanbul’u işgal 
eden AvrupalIyı şöyle niteliyordu:
« Nedir bu haşerat ki; hâlâ yerlerde sürünü­
yor? Ne kadar alçak, ne kadar çirkin, ne kadar iğ­
renç manzaraları vardı bunların! İnsan denilen 
varlık, bu kadar bayağılaşabilir miydi?» (1)
Daha yakın bir tarihte Lumumba’mn öldürül­
mesi dolayısiyle Yaşar Kemal de şöyle yazmıştı: 
« Uygar Avrupa, uygarlığı ile öbür insanların 
üstüne bir veba olmuş. Nereye gitmişse soymuş, 
soğana çevirmiş, öldürmüş.» (2)
İşte fikirler meydanda. Tarafsızlık açısından 
bakamayan tenkitçiler, baksınlar, düşünsünler. 
Peşin hüküm vermekten kaçınsınlar.
(1) Sodom, ve Gomore, yeni- baskı, s. 355
(2) Cumhuriyet. 19 Şubat 1961
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